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Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT. Yang telah memberikan
rahmat serta hidayah-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Laporan
Pelaksanaan Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Reguler Periode 81 Tahun Akademik
2020/2021 Divisi XI.C.1 yang bertempat di Dusun Prenggan, Sidomulyo,
Bambanglipuro, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta dengan baik. Laporan ini
disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada Lembaga Pengabdian
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan selaku penyelenggara KKN.
Keberhasilan dalam penyusunan laporan ini tidak lepas dari dukungan serta doa
dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terimakasih, kepada
yang terhormat :
1. Dr. Muchlas, M.T. selaku Rektor Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta.
2. Anton Yudhha, S.t., M.T., Ph.D. selaku Kepala Lembaga Pengabdian
Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan.
3. Beni Suhendra Winaro, S.E., M.Si. selaku Kepala LPPM UAD Kepala
Bidang PkM dan KKN.
4. Drs, Lukas sumanasa, M, Kes. selaku Camat Bambanglipuro yang telah
memberikan izin untuk melakukan kegiatan KKN di Bambanglipuro.
5. Edi Murjita, S.Pd, selaku Lurah Sidomulyo yang telah memberikan izin untuk
melakukan kegiatan KKN di Desa Sidomulyo.
6. Satiyanto, S. Sn. selaku DukuhPrenggan yang telah memberikan izin untuk
melakukan kegiatan KKN di Dusun Prenggan.
7. Okimustava, S.Pd., M.Pd., Si. selaku Dosen Pembimbing Lapangan yang
telah membimbing kami selama pelaksanaan KKN.
8. Masyarakat Prenggan serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-
persatu.
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Kami selaku peserta KKN Reguler periode 81 unit XI.C.1 memohon maaf
kepada seluruh pihak atas segala kekurangan dan kekhilfan kami selama
pelaksanaan KKN di Dusun Prenggan. Harapan kami setelah terlaksananya KKN
ini terdapat ilmu yang bermanfaat untuk masyarakat di Dusun Prenggan.
Wassalamuallaikum wr.wb.
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